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L'any 1979 assajàvem un projecte que a Riudoms era del tot inèdit: aplegar 
en una mostra col·lectiva, tota aquella gent que treballa i estudia dins del 
camp de la cultura. 
Els tres anys passats ens dónen peu per a la reflexió. Dèiem - i ho diem com a 
pauta constant- , que a Riudoms ens calia trencar tanta capelleta, tant de clan, 
tant de personalisme arrelat i fer convocatòries públiques, amb les portes 
obertes de bat a bat, sense por de la crítica. Això era el nostre esperó ara fa 
tres anys, i ho segueix sent ara. La trobada - comproveu-ho, si us plau-, va 
treure gent al carrer, gent inèçlita que avui és incorporada a tasques culturals 
del poble. La lliçó és clara. 
Paradoxalment, alguns d'aquells que - per ofici- tenen l'obligació de vetllar 
per la coHectivitat, avui se senten desconcertats d'aquesta tasca col·lectiva. 
Veuen el perill de quedar-se retratats i de no trobar justificació al seu tanca-
ment. 
Són punts ~fe reflexió partint d 'uns fets concrets i palpabJes. 
La convocatoria per a enguany ha estat llançada i ja hi ha gent que treballa. 
Els vessants que hom trobarà seran, en essència, els mateixos de 1979: la 
música, les lletres, les arts .. . Tot a un nivell local però sense oblidar el nostre 
encontorn. 
Treballar per al poble d'un mateix r¡;sulta una feina sovint difícil i poc reco-
neguda, però alhora inspira la satisfacció de construir la nostra pròpia base, el 
nostre caràcter i el nostre futur. Són línies que hom va entenent i assimilant 
cada cop més. Mai les sembres són inútils i ara menys que mai. D'ací que 
aclarim el paisatge amb unes reflexions 'del tot necessàries i adobem el futur 
amb tot l'adob de què disposem. La trobada'82 és una altra oportu1;1itat que 
resta a les nostres mans. 
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